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2009 年 2 月17 日に成立した米国景気対策法（米国再
生・再 投資法）（American Recovery and Reinvest-
ment Act）1）による予算配分を受けて、あらたに研究グ





　米国景気対策法によりNIH には、2010 年 9 月まで
に 104 億ドルが配分される。その使用内訳は、82 億ド
ルが科学研究の支援に、10 億ドルが NIH 以外の研究
施設の建設・修繕・改良に、3 億ドルが共同利用の設
備や装置に、5 億ドルが NIH の建物や施設の建設・
修繕・改良に、4 億ドルが費用対効果の研究（Compar-
ative Effectiveness Research）に充てるとされている 3）。
　2009 年 3 月10 日の発表では、上記の104 億ドル中
の15 億ドル分についての研究資金支援の公募がなさ




　2009 年 3 月11 日には、NIH 以外の研究施設の建
設・修繕・改良に関する10 億ドルの支援グラントの募
集も開始された 5）。
　個別研究としては、2009 年 3 月 24 日に自閉症研究



















　2009 年 4 月13 日には、ブレークスルー研究や特別
で唯一のインフラの建設などを 2 年間で実施する、イ
ンパクトの高い大規模研究プロジェクトのためのグラン





2）　Supported by the American Recovery & Reinvestment Act of 2009, Grant funding opportunities, NIH：
http://grants.nih.gov/recovery/
3）　NIH’s role in the American Recovery and reinvestment Act ARRA）：
http://www.nih.gov/about/director/02252009statement_arra.htm
4）　Applications for $1.5 billion in Recovery act funds now available, NIH News （March 10, 2009）
5）　NIH announces American Recovery and Reinvestment Act funding opportunities, NIH News （March 11, 2009）
6）　Rising to challenge: NIH will use $60 million in recovery act funds to support strategic autism research, NIH News 
（March 24, 2009）
7）　Students and science educators to get boost from NIH ARRA initiative, NIH News （March 24, 2009）
8）　New NIH recovery act opportunity seeks to fund high impact, large-scale, accelerated research, NIH News （April 
13, 2009）
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